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〇懇親会
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〇講演会
日時
場所
報告者
テーマ
〇研究会
日 時
場所
序子 ム云 消
(2005年 1月~12月）
2005年 5月25B (水） 教授会終了後
第2学舎1号館2階商学部会議室
2004年度事業経過報告・決算報告
2005年度事業計画予算案
その他
2005年4月13日（水） 教授会終了後
紫紺
6月8日（水） 10時40分-12時10分
第2学舎F棟 BIGホール100
平松一夫氏（関西学院大学学長）
「国際会計と日本の会計」
2月16日（水） 午後2時-4時
第2学舎1号館2階共通会議室
息
報告者
テーマ
臼谷健一氏（本学大学院商学研究科博士課程後期課程）
「環境配慮型バランスト・スコアカード」
報告者 水野一郎氏（商学部教授）
テーマ 「中国における管理会計研究の動向」
日時 6月15日（水） 午後2時-4時
場所 第2学舎1号館2階共通会議室
報告者 廣瀕幹好氏（商学部教授）
テーマ 「技師とマネジメント思想―F.W.テイラーと人間協働の科学一」
報告者 奥和義氏（商学部教授）
テーマ 「ロンドン大学における日本研究について」
日時 7月6日（水） 午後 2時~4時
場所 第2学舎1号館2階共通会議室
報告者 島田 奈美氏（本学大学院商学研究科博士課程後期課程）
テーマ 「のれんを巡る会計政策」
報告者 鍛治邦雄氏（商学部助教授）
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「外国人労働者と社会的費用ーE.Weinsteinの問題提起ー」
10月19日（水） 午後2時~3時30分
第2学舎1号館2階共通会議室
田 昆如氏（天津財経大学教授）
「中国の会計改革について」
11月16日（水） 午後2時~4時
第2学舎1号館2階共通会議室
王 剣虹氏（本学大学院商学研究科博士課程後期課程）
「A株とH株の重複上場と発行価格」
田村香月子氏（商学部専任講師）
「日本の格付け制度再考」
12月7日（水） 午後2時~4時
第2学舎1号館2階共通会議室
後藤 こず恵氏（本学大学院商学研究科博士課程後期課程）
「プランド・パーソナリティの製品カテゴリー間比較」
中邑光男氏（商学部教授）
「2つの英語の橋渡し」
書〉
孝治
代市
雄次郎
????
友
〈分担執筆〉
安部誠
?
??
?
『フリーソフトウェアRによる統計的品質管理入門」（編著），日科技連， 6月刊。
川ロ・古川編著『現代日本の金融システム一金融リテールの経済学一』金融シ
ステム研究会，郵便貯金振興会貯蓄済研究室発行， 7月刊。
『戦略会計論』税務経理協会， 4月刊。
「増補・税務会計論ー理論と実務一』森山書店， 9月刊
「顧客志向の新製品開発：マーケティングと技術のインタフェイス』有斐閣， 8
月刊。
『基礎から学ぶ英語ビジネス・ライティング』（韓国語版） Random House 
Joongang, 4月刊。
『技師とマネジメント思想ーアメリカにおけるマネジメント思想の生成， 1880
年~1920年一』文箕堂， 9月刊。
『財務報告会計」［第2版］中央経済社， 2月刊。
『基本会計学用語辞典』（共編著）同文舘出版， 7月刊。
「都市商業とまちづくり』（共編著）税務経理協会， 8月刊。
「トレード・タームズの使用動向に関する実証研究』関西大学出版部， 11月刊。
「NPOの役割とその課題」公益事業学会編『日本の公益事業 変革への挑戦』
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第6章3. 白桃書房,254-266ページ. 5月刊。
「鉄道事業の現状と経営形態の変遷（韓国語）」韓国鉄道技術研究院編『日本の
鉄道の歴史と発展』第 1章第2節．ソウル,Book Galley社， 29-42ペー ジ， 9 
月刊。
「鉄道の安全（韓国語）」韓国鉄道技術研究院編，同上，第 3章第 1節， 159-
182ペー ジ。 9月刊。
荒木孝治 「品質管理をはじめよう一QC的問題解決と分析ツール」（共著）荒木孝治編著『フ
リーソフトウェアRによる統計的品質管理入門』第 1章． 日科技連, 1-15ペー
ジ. 6月刊。
「Rの基本を知っておこう」同上書．第2章,16-31ペー ジ。
「データの姿を見よう一分布」（共著）同上書，第5章， 61-83ペー ジ。
「Rを用いた分析」（共著）同上書，第9章第5節, 137-145ペー ジ。
T. Araki, S. Hamada, N. Matsumura, S. Niwase, Y. Ohsawa and K. Yada, 
℃ hance Discovery from Consumer Research Using Key Graph", Readings in 
Chance Discovery, Advanced Knowledge International, pp.373-384. 
伊藤健市 「日本の会社はこんなに変わった」渡辺竣編著『大学生のためのキャリア開発
入門』第4章．中央経済社， 36-45ページ. 11月刊。
「会社はこんな人材を求めている」第6章．同上書,62-73ペー ジ。
「むすぴ」（共著）第13章．同上書， 150-152ペー ジ。
岩佐代市 「リーテイル支払決済手段の多様性とその含意」川ロ・古川編著『現代日本の
大倉雄次郎
奥 和義
川上智子
金融システム一金融リテールの経済学一』第1章，金融システム研究会， 1-32
ペー ジ， 7月刊。
日本経営分析学会絹『経営分析事典」一部執筆，税務経理協会， 7月刊。
「グローバリゼーションとグローバルヒストリー」『国際ビジネス問題の研究I』
関西大学経済・政治研究所研究双書第139冊，関西大学経済・政治研究所， 33-
45ペー ジ， 3月刊。
「今日頼めば明日来る：アスクル（株）のダイレクト・モデル」石井淳蔵・ 大
西潔編著「マーケティング・クリエイテイプ」第3章，碩学社， 49-61ペー ジ，
4月刊。
笹倉淳 史 「企業のリスク情報の開示について」『企業情報と社会の制度転換I』関西大学
経済・政治研究所研究双書第140冊， 103-117ペー ジ， 3月刊。
柴 健次 『利益予測モデルの設計一超過リターンの獲得と効率的市場仮説の検証一」（共
著） RCSSデイスカッションペーパー第26号， 1月刊。
『現代会計用語辞典第3版』（共著），税務経理協会， 5月刊。
「外貨換算会計情報の分析と四半期財務報告情報の分析」『経営分析事典 経営
分析一その伝統と革新』日本経営分析学会編，税務経理協会， 154-160ペー ジ，
6月刊。
高橋 望 「航空事業」公益事業学会編『日本の公益事業一変革への挑戦』白桃書房， 159
-170ペー ジ， 5月号。［研］
徳常泰之 「私的年金としての個人年金保険」『世代間の自立・協カ・公正一少子高齢化社
会における雇用・年金・保険・家族」関西大学経済・政治研究所研究双書第
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138冊， 69-89ページ，関西大学経済・政治研究所， 3月刊。
徳永 昌 弘 「ロシア経済のマクロ動向—成果と課題」上原一慶編著『躍動する中国と回
復するロシア』第 I部第5章，高菅出版， 87-106ペー ジ， 6月刊。
「国際金融機関の体制転換論ーー-{;1:制転換とIMF・ 世界銀行の開発哲学」上原
一慶編著『躍動する中国と回復するロシア』第II部第 1章，高菅出版， 383-
414ペー ジ， 6月刊。
中 蔦 道靖 「I 日本における環境会計の企業内部管理面での有効利用について」『企業情
報と社会の制度転換 I』関西大学経済・政治研究所研究双書第140冊，関西大
学経済・政治研究所， 27-42ペー ジ， 3月刊。
「第10章 工業化社会と管理会計」，平林喜博編著『近代会計成立史』同文舘出
版 167-179ペー ジ， 4月刊。
「第10章 環境管理会計とマテリアルフローコスト会計」，山上達人・向山敦夫・
國部克彦編著『環境会計の新しい展開』白桃書房， 156-168ペー ジ， 4月刊。
「マテリアルフローコスト会計」（第 5章 環境管理会計の取り組み事例）河野
正男責任編集・環境省総合環境政策局環境経済課編集協力，『環境会計A-Z』
ビオシティ， 90-99ペー ジ， 12月刊。
廣 瀕 幹好 「日本の経営組織と行動理念一日本型経営と人間尊厳の思想ー」稲村毅・百田
義治編著『経営組織の論理と変革』第7章， ミネルヴァ書房， 207-231ペー ジ，
7月刊。
羽 原敬二 「海上汚染防止と海上防災システムの構築について」『現代保険学の諸相松島
恵博士古稀記念』成文堂， 431-450ペー ジ， 11月刊。
廣 田 俊 郎 「地域社会・経済システムの動態的変化とサービス業の活性化役割」『社会的革
新と地域活性化』関西大学経済・政治研究所研究双書第137冊,9-41ペー ジ，
関西大学経済・政治研究所， 3月刊。
松尾 幸正 「環境会計と意思決定有用性一現境会計情報の開示とステイクホルダーー」山
上達人・向山敦夫・國部克彦編著『環境会計の新しい展開』第 3章，白桃書房，
32-54ペー ジ， 4月刊。
水 野 一 郎 「中国の環境会計ー経済発展と現境保護ー」山上達人・向山敦夫・國部克彦絹
著『環境会計の新しい展開』白桃書房， 107-121ペー ジ， 4月刊。
＿ 谷 真 「中心市街地再生の課題と展望」三谷真•浜田恵三・神戸一生編著『都市商業
とまちづくり』第1章，税務経理協会， 1-11ペー ジ， 8月刊。
矢田勝俊 T. Araki, S. Hamada, N. Matsumura, S. Niwase, Y. Ohsawa and K. Yada, 
℃ hance Discovery from Consumer Research Using Key Graph," Readings in 
Chance Discovery, Advanced Knowledge International, pp.373-384. 
K. Yada, Y. Hamuro, N. Katoh, T. Washio, I. Fusamoto, D. Fujishima and T. 
Ikeda, "Data Mining Oriented CRM Systems Based on MUSASHI: C-
MUSASHI," S. Tsumoto et al. (Eds.), Active Mining, LNAI 3430, pp.152-173. 
吉 田 友 之 「地方中小零細貿易業者のトレード・タームズ使用に関する時系列分析ー愛媛
県地域でのアンケート調査よりー」『国際ビジネス問題の研究I』関西大学経済・
政治研究所第139冊，関西大学政治・経済研究所， 103-46ペー ジ， 3月刊。〔研〕
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安部誠治 「青函トンネルの経験と日韓海底トンネル構想への示唆」『関西大学商学論集』
第50巻第3・4号合併号，関西大学商学会， 85-98ペー ジ， 10月刊。
「JR福知山線事故の一考察」『都市問題研究』第57巻第12号，都市問題研究会，
47-61ペー ジ， 12月刊。
池 島 正興 「ソロモン・プラザーズ事件と国債市場改革」『関西大学商学論集』第50巻第 1
号，関西大学商学会， 1-15ペー ジ， 4月刊。
「ソロモン・ブラザーズ事件と国債市場規制改革」『関西大学商学論集』第50巻
第3・4号合併号，関西大学商学会， 99-112ペー ジ， 10月刊。
伊 藤健市 「非典型雇用と障害をもつアメリカ人法」『関西大学人権問題研究室紀要』第51
号，関西大学人権問題研究室， 27-65ペー ジ， 9月刊。
「労使関係カウンセラーズ社と特別協議委員会」『関西大学商学論集』第50巻第
5号，関西大学商学会， 1-13ペー ジ， 12月刊。
宇恵勝也 「貨幣経路と信用経路の動態的相互作用（上）」『関西大学商学論集』第50巻第
1号，関西大学商学会， 17-30ペー ジ， 4月刊。
「貨幣経路と信用経路の動態的相互作用（下）」『関西大学商学論集』第50巻第
2号，関西大学商学会， 1-15ペー ジ， 6月刊。
大倉 雄次郎 「企業の社会的責任と内部統制システム」『経営財務』 2712号， 7-11ページ，税
務研究会， 3月刊。
「合併実務の実務的観点からの検討」『関西大学商学論集』第50巻 1号，関西大
学商学会， 31-44ペー ジ， 4月刊。
「CSRの企業動向検討」『経営財務』2720号， 30-37ページ，税務研究会， 5月刊。
「合併実務における会計上の課題」『税経通信』第60巻第7号，税務経理協会，
17-23ペー ジ， 6月刊。
「CSR動向調査分析結果とその課題」『関西大学商学論集』第50巻2号，関西大
学商学会， 17-29ペー ジ， 6月刊。
「第2回連結納税制度の導入調査からみたその課題」『会計』第167巻第6号，
森山書店， 110-124ペー ジ， 6月刊。
"Study based on a Consolidated Tax System adoption Survey of Companies 
listed on the Tokyo Stock Exchange," Kansai University Review of Business 
and Commerce, No.7, pp.23-40. March. 
鍛治邦雄 「移民労働の問題によせて」『関西大学商学論集』第49巻第 6号，関西大学商学
会， 23-34ペー ジ， 2月刊。
加藤義忠 「大規模小売店舗立地法の制定」『関西大学商学論集』第50巻第3・4号合併号，
関西大学商学会， 113-126ペー ジ， 10月刊。
岸谷和広 "Advertising Systems in Japan: Marketing Behavior, Advertising Industry, 
Advertising Literacy," Kansai University Review of Business and Commerce, 
No.7, pp.1-21. March. 
「広告取引と広告組織：日本型とグローバルの狭間で」亀井昭宏・疋田聰編「新
広告論』日経広告研究所， 121-147ペー ジ， 3月刊。
笹倉淳史 「リスクの財務報告一ICAEWの討議資料を中心として一」『関西大学商学論集』
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第50巻第5号，関西大学商学会， 15-30ペー ジ， 12月刊。
柴 健次 「公会計における正味財産勘定に関する簿記的考察」『横浜経営研究』第26巻第
1号，横浜国立大学， 117-131ペー ジ， 6月刊。
「政策会計学の構想」『龍大経営学論集』第45巻第3号，龍谷大学， 53-61ペー ジ，
12月刊。
「二者関係における嘘虚言行為に対する評価の検討ー2つの予備調査を通して
ー」水谷聡秀と共著，『関西大学商学論集』第50巻第 2号，関西大学商学会，
91-107ペー ジ， 6月刊。（『二者関係における嘘虚言行為に対する評価の検討ー
2つの予備調査を通して一』水谷聡秀と共著， RCSSデイスカッションペーパ
ー第29号）
杉本貴志 「イギリスにおける協同組合ガバナンスの改革と理論的探究ー1990年代の経験
と教訓」『関西大学商学論集』第50巻第5号，関西大学商学会， 31-46ペー ジ，
12月刊。
陶山計介 K. Suyama, K. Goto, and J.Dawson, "Customer Loyalty to Private Brands in 
Japan," Proceeding of 2005 EAERCD Conference, Lund University, Sweden, 
July. 
「ブランド・コミュニケーション空間としての店舗ーインストア・コミュニケ
ーション」『流通情報』 No.435,8-21ペー ジ， 9月刊。
高屋定美 「マーケットメイク制度導入の株式流動性への実証研究」『月刊資本市場」 2005
年11月号（外島健嗣氏との共著）， 39-51ページ. 11月刊。
「機関投資家の資産運用と市場の流動性」『関西大学商学論集』．第49巻第6号，
（外島健嗣氏との共著），関西大学商学会， 35-54ペー ジ， 2月刊。
「マーケットメイク制度溝入が株式流動性に与える影響」「関西大学商学論集』
第50巻第 1号，（外島健嗣氏との共著），関西大学商学会， 99-111ペー ジ， 4月
刊。
℃ ompetition between the Euro and the US Dollar" Kansai University Re-
view of Business and Commerce No.7. pp.41-62, March. 
「構造VARによるEMUでの政府支出効果の実証分析」『関西大学商学論集』第
50巻第5号．関西大学涸学会， 47-61ページ,12月刊。
鶴田廣巳 「法人課税の諸類型と国際的インテグレーション」『関西大学商学論集』第49巻
第6号，関西大学商学会， 55-77ペー ジ， 2月刊。
「投資ファンドと国際課税問題」学術フロンティア研究成果報告書『国際金融
革命と法』第3巻 139-194ペー ジ， 3月刊。
「国際的インテグレーションと国際租税調整（上）」『関西大学商学論集』第50
巻第1号，関西大学商学会， 45-58ペー ジ， 4月刊。
「国際的インテグレーションと国際租税調整（下）」『関西大学商学論集』第50
巻第2号，関西大学商学会， 49-58ペー ジ， 6月刊。
徳常泰之 「学生の視点からリスクマネジメント~JR尼崎脱線事故について～」『家庭危
機管理』日本リスク・プロフェショナル学会会報 第6号， 41-42ページ，日
本リスク・プロフェショナル. 8月刊。
「個人年金保険に求められる役割」，『週刊社会保障Jl.第2354号，株式会社法研，
159 
50-53ページ, 10月刊。
徳永昌弘 "Struggle for Survival in a Capitalist State: Analysis of the Re -Profiling 
Program for a Russian Enterprise", Kansai University Reひiewof Business 
and Commerce, Vol. 7, pp.63-89, March. 
中嵩道靖
長谷川 伸
羽原敬―
"Enterprise Restructuring in the Context of Urban Transition: Analysis of 
Company Towns in Russia", The journal of Comparative Economic Studies, 
Vol. 1, pp.79-102, July. 
「実践マテリアルフローコスト会計②：新たな管理会計ツールとしての可能性」，
『環境管理』社団法人産業環境管理協会 2005年11月号， 73-78ペー ジ， 1月刊。
「予習と授業を動的にリンクさせるCWS」（共著）『経済教育』第24号，経済教
育学会， 8.8-93ペー ジ， 9月刊。
「アジア地域における航空輸送システムの整備と安全性向上への取組み（ラオ
ス編）」『海外運輸』通巻152号4・5月，社団法人海外運輸協力協会， 14-22ペ
ジー， 5月刊。
「アジア地域における航空輸送システムの整備と安全性向上への取組み（タイ
絹）一今後の支援戦略ー」『海外運輸』通巻153号6・7月，社団法人海外運輸
協力協会， 14-29ペー ジ， 7月刊。
「アジア地域における航空の安全性向上と支援」『航空と文化』第91号夏季号，
財団法人日本航空協会， 8-13ペー ジ， 7月刊。
馬場 一 「組織間における長期的関係性の負の側面」『関西大学商学論集』第50巻第3 • 
4号合併号，関西大学商学会， 127-138ペー ジ， 10月刊。
廣瀬幹好 「技師とマネジメント思想一F.W.ティラーと人間協働の科学一（上）」『関西大
学商学論集』第50巻第1号，関西大学商学会， 59-70ペー ジ， 4月刊。
「技師とマネジメント思想―F.W.ティラーと人間協働の科学一（下）」『関西大
学商学論集』第50巻第2号，関西大学商学会， 59-75ペー ジ， 6月刊。
廣 田俊郎 「サービス業における戦略的重要情報」『関西大学商学論集』第50巻第3・4号
合併号，関西大学商学会， 139-149ペー ジ， 10月刊。
松尾幸正 「EU会計・開示規制」『会計』第168巻第3号，森山書店， 18-32ペー ジ， 9月
刊。
矢 田勝俊 羽室行信・加藤直樹・矢田勝俊・鷲尾隆「大規模ビジネスデータからの知識発
見システム：MUSASHI」『人工知能学会誌』 Vol.20,No.I, 59-66ペー ジ， 1月刊。
K. Yada, Y. Hamuro, N. Katoh and K. Kishiya, "The Future Direction of New 
Computing Environment for Exabyte Data in the Business World," Proc. of 
2005 Symposium on Applications and the Internet (SAINT 2005), IEEE CS, 
pp.316-319. 
元田浩・ホーツーバオ・鷲尾隆・矢田勝俊• 吉田哲也・大原剛三「構造データ
からのアクティブマイニング」『人工知能学会誌』 Vol.20,No.2, 172-179ペー ジ，
3月刊。
K. Yada, ℃ ODIRO: A New System for obtaining data concerning consumer 
behavior based on data factors of high interest determined by the analyst," 
Proceedings of the IEEE International Workshop WSTST'OS, Springer, 
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pp.511-520, May. 
K. Yada, H. Motoda and T. W ashio, "A Data Mining for Graph Structure 
Data Helps to Discover New Knowledge in Consumer Behavior and Makes 
Profits," Proc. CD of AMS International Retailing Conference, pp.l-17, July. 
K. Yada and S. Tanaka, "Scenario Representation in Consumer Behavior," 
ICML 2005 Tutorials and Workshops Proceedings (Bonn, Germany), pp.110-
116. 
K. Yamamoto and K. Yada, "Optimum Pricing Strategy for Maximization of 
Profits and Chance Discovery," Proc. of 9th International Conference of KES 
2005 (invited session on Chance Discovery), LNAI 3681, pp.1160-1166. 
D. Naito, K. Yamamoto, K. Yada, N. Matsumura, K. Ohno and H. Tamura, 
"Does WEB Log Data Reveal Consumer Behavior?" Proc. of the Workshop 
"Discovery Challenge" in conjunction with ECML/PKDD, pp.43-54, Oct 
K. Yada, "Realizing Profits at the Supermarket through Genetic Analysis 
Techniques," Proc. of the 2005 International Workshop on Customer 
Relationship Management: Data Mining Meets Marketing, pp.1-9. 
「ニューヨーク市の財政危機と予算制度改革」『関西大学商学論集』第50巻第1
号，関西大学商学会， 71-84ペー ジ， 4月刊。
「1990年代のニューヨーク市の経済と予算政策（上）」『関西大学商学論集』第
50巻第3・4号合併号，関西大学商学会， 151-162ペー ジ， 10月刊。
「1990年代のニューヨーク市の経済と予算政策（中）」『関西大学商学論集』第
50巻第5号，関西大学商学会， 63-75ペー ジ， 12月刊。
「中小零細貿易業者におけるトレード・タームズの使用動向研究 (II)-11ヵ
所の地方輸入促進地域でのアンケート結果より一」『関西大学商学論集』第49
巻第6号，関西大学商学会， 93-115ペー ジ， 2月刊。〔研〕
「トレード・タームズにおける使用動向の推移ー在阪貿易業者を対象としたア
ンケート調査よりー」『H本貿易学会年報』第42号， 150--9ペー ジ， 3月刊。
「トレード・タームズの使用実態に関する分析（上）一山口県，愛媛県，高知
県の場合ー」『関西大学商学論集』第50巻第1号，関西大学商学会， 85-98ペー
ジ， 4月刊。〔研〕
「トレード・タームズの使用実態に関する分析（下）一熊本県，大分県の場合ー」
『関西大学商学論集』第50巻第2号，関西大学商学会， 77-89ペー ジ， 6月刊。〔研〕
「地方の中小零細貿易業者におけるトレード・タームズの使用動向一在FAZ指
定地域貿易業者を対象としたアンケート調査より一」『国際商取引学会年報』
第7号， 87-99ペー ジ， 7月刊。
「関空の国内線」『KANSAI空港レビュー』 N0.315(財）関西空港調査会， 14
ペー ジ， 2月刊。
「関西3空港時代を考える」『ヌーベル・エポック』 N0.38(財）関西社会経済
研究所， 4-5ペー ジ， 5月号。
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〈資料・ その他〉
安部誠治 ANTI -EARTHQUAKE MEASURES FOR THE SHINKANSEN (BULLET 
TRAIN) , SHIOZAKI Yoshimitsu, NISHIKAWA Eiichi, DEGUCHI Toshikazu 
(eds.), Lessons from the Great Hanshin Earthquake, Creates-Kamogawa 
Publishers, Kyoto, pp.60--63, January. 
「新幹線は直下型大地震に備えよ」塩崎賢明・西川榮ー・出口俊一・兵庫県震
災復興研究センター編『大震災10年と災害列島』クリエイツかもがわ， 246-
247ペー ジ， 1月刊。
「インタビュー タクシーに規制緩和はなじまない」『週刊交通界21』新年特別
号），交通界， 121-127ペー ジ， 1月刊。
「あらためて鉄道事故の再発防止について考える」『評論』 No.150, 日本経済評
論社， 8-9ペー ジ， 8月刊。
「悪貨による良貨の駆逐が始まっている」『taxijapan』タクシー日本新聞社，
7-13ペー ジ， 8月1日号。
「JR福知山線事故の一考察」『労働と健康』 Vol.31No.5, 大阪労災職業病対策
連絡会， 1-6ペー ジ， 9月刊。
「対談 タクシー業界の不思議激突！理論VS実践」『taxijapan』タクシー日
本新聞社， 7-16ペー ジ， 10月27日号。
「日本のタクシー事業を破壊する規制緩和」『くらしのレポート』 No.236, くら
しのリサーチセンター， 17-21ペー ジ， 11月刊。
「座談会 競争激化時代の中で大都市圏のタクシー事業をどのように展開する
か」『タクシー展望』 No.39,東京乗用旅客自動車協会， 2-15ペー ジ， 11月刊。
『公共交通が危ない：規制緩和と過密労働』（編著）岩波ブックレット， 12月刊。
井 上 昭 一 「GM販売金融会社に関する一考察ー1920年代を中心として一」『関西大学商学
論集』第49巻第6号， 117-129ページ，関西大学商学会， 2月刊。
「挑戦」『関西大学商学論集』第50巻第 1号， 113-121ページ，関西大学商学会，
4月刊。
「ウォルター ・P.クライスラー」『関西大学商学論集』第50巻第2号 109-116
ページ，関西大学商学会， 6月刊。
笹倉淳史 辞典項目「営業損益の部」「外貨建金銭債権債務の換算」「偶発債務」「経常損
益の部」「工事完成基準」「工事進行基準」「純損益計算（の区分）」「少数株主
持分」「少数株主損益」「生産基準」「セグメント情報の開示」「他人資本」「当
期業績主義」「当期未処分損益」「投資消去差額→連結調整勘定」「ヘッジ会計」
「包括主義」「予測主義（中間財務諸表）」「流動性配列法と固定性配列法」「E
c指令」「欧州連合 (EU)」「会計基準審議会 (ASB):イギリス」「国際会計」
「標準処理と代替処理」「複会計制度（イギリス）」，松尾幸正，平松一夫編著『基
本会計学用語辞典』同文舘出版， 7月刊。
柴 健次 辞典項目「公会計関連項目」「デイスクロージャー」ほか20項目，松尾幸正・
平松一夫編著『基本会計学用語辞典』同文舘出版， 7月刊。
杉本貴志 「先駆者ストリートと公正ストリート ロッチ―ァール公正先駆者組合の住宅建
設」『ロバアト・オウエン協会年報』 29巻，ロバアト・オウエン協会， 86-94ペ
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ジー， 3月刊。
「協同組合研究短信<No.43> 英国通信 (2)~コープの模索」『ひょうご
JCC』60号．兵庫県協同組合連絡協議会. 8ページ. 3月刊。
「協同組合研究短信<No.44> 英国通信 (3)~地域のなかのコープ」『ひょ
うごJCC』61号，兵庫県協同組合連絡協議会， 12ペー ジ， 7月刊。
「協同組合としての JAを考える一『食と農の協同組合』の可能性」『農業協同
組合経営実務』 60巻10号，全国協同出版， 2-8ペー ジ， 9月刊。
「協同組合研究短信<No.45> 第21回国際協同組合研究会議」『ひょうごJCC』
62号．兵庫県協同組合連絡協議会. 8ページ, 12月刊。
「あたたかいまなざしと冷い無関心一日英グローバリゼーション考」『協う』 92
号． くらしと協同の研究所. 2-5ページ, 12月刊。
鶴田廣巳 「グローバル時代の法人税改革一国際的な租税競争への対応」『経済』新日本出
版社， No.116,28-34ペー ジ， 4月刊。
徳常泰之 「IT社会で求められるリスクマネジメント」『関西大学 ITセンターフォーラ
ム』第19号， 15-25ページ，関西大学インフォメーションテクノロジーセンター，
4月刊。
中邑光男 「教師のためのEメール・ライティング入門」『英語教育』，大修館書店， 1月
-12月刊。
CD-ROM『ジーニアス14日集中コースTOEICRTEST600点』（共著）大修館
書店・インターチャネル， 1月刊。
「音読とライティング」『ニュー・サポート高校英語』 Vol.3(2005年春号）．東
京書籍 3月刊。
「学習英英辞書を比較する」『G.C.D.英語通信』第38号．大修館書店， 11月刊。
CD-ROM『中学校英語科スキット集ージェニファーの学校生活ー』（編書）
滋賀県教育委員会， 3月刊。
CD-ROM『ジーニアス14日集中コースTOEICRTEST730点』（共著）大修館
書店・インターチャネル， 4月刊。
電子辞書用コンテンツ『センター試験英語リスニング・トレーニング』 (CASIO
電子辞書XP-LDシリーズ専用）（共著）大修館書店， 9月刊。
羽原敬― 第4回海運セミナーその 2「海運事業におけるリスクマネジメント」『せんき
ょう』 10月号No.543 (Vol.46 No.7), 社団法人日本船主協会， 23-32ペー ジ．
10月刊。
「防災とリスク管理」『会報』 No.2411-3月号大阪西ロータリークラブ. 13ペ
ジー， 1-3月。
廣田俊郎 「クラスター相互作用活用戦略と地域活性化」『産業セミナー年報2004』関西大
学経済・政治研究所， 43-59ペー ジ， 81-94ペー ジ， 1月刊。
「問題提起ー今，なぜ「組織改革と組織進化」を問い直すのか」『2006年度組織
学会年次大会報告要旨集』組織学会年次大会関西大学準備委員会刊， 55-58ペ
ジー， 10月刊。
「2006年度組織学会年次大会 主催校挨拶」『組織学会通信」 No.58,2-5ペー ジ，
12月刊。
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松尾幸正 辞典項目「意思決定有用性アプローチ」ほか25項目，松尾串正•平松一夫編著
『基本会計学用語辞典』同文舘出版， 7月刊。
水野一郎 「大阪ガスグループ環境・社会行動レポートを読んで」大阪ガス『環境・社会
行動レポート2005』43ペー ジ， 6月刊。
辞典項目「維持」「意思決定」「意思決定会計」「インプット法」「回避可能原価」
「価格決定」「科学的管理法」「価値分析」「管理可能差異」「管理不能差異」「業
務的意思決定」「経営意思決定」「経営計画」「経営理念」「計数管理」「原価」「限
界利益」「原価計算」「貢献利益」「コンカレント・エンジニアリング」「再販売
価格法」「残余利益」「収益作用因」「シングル・プラン」「生産管理」「生産性」
「内部報告」「付加原価」「利害調整会計」「労働生産性」，松尾串正•平松一夫
編『基本会計学用語辞典』同文舘出版， 7月刊。
「中国会計学会 (2005年学術年会）に参加して」『會計』第168巻第4号，森山
書店， 151-156ペー ジ。 10月刊。
明神信夫 辞典項目「会計単位」「借方と貸方」「勘定」「勘定科目」「勘定記入法則」「勘
定口座」「交換取引」「混合取引」「財産法」「資本等式」「仕訳」「損益計算書等
式」「損益取引」「損益法」「貸借対照表等式」「貸借平均の原理」「単式簿記」「勘
定への転記」「取引と簿記上の取引」「取引の 8要素」「複式簿記」「簿記」「簿
記一巡の取引」，松尾幸正•平松一夫編著『基本会計学用語辞典』同文舘出版，
7月刊。
横 田 茂 「ニューヨーク市のコミュニティ委員会」『大阪の住民と自治』第320号，大阪
自治体問題研究所， 17-19ペー ジ， 8月刊。
〈翻訳〉
伊藤健市 サンフォード・M・ジャコービィ著（共訳）『日本の人事部・アメリカの人事部』
第2-4章，東洋経済新報社， 35-168ペー ジ， 11月刊。
馬場 ー エレノア・ウエストニー，アニル・グプタ編，諸上茂登監訳（共訳）『スマート・
〈書 評〉
加藤義忠
柴 健次
水野 郎
〈学会・研究会〉
グローバリゼーション』「6章 国境を越えて管理する：新たな組織的対応」「9
章 効果的なグローバル・ビジネス・チームの構築」同文舘出版， 127-148ペ
ジー， 209-227ペー ジ， 3月刊。
岩永忠康著『現代日本の流通政策一小売商業政策の特徴と展開一』（創成社，
2004年）『関西大学商学論集』第50巻第 1号，関西大学商学会， 123-136ペー ジ，
4月号。
澤邊紀生著『会計改革とリスク社会』（岩波書店.2005年）『企業会計』第57巻
7号，中央経済社， 136ペー ジ， 7月刊。
高椙真一著「アメリカ管理会計生成史』（創成社,2005年）『企業会計』第57巻
6号，中央経済社， 64ペー ジ， 6月刊。
大倉雄次郎 自由論題「合併の会計・税法・商法（会社法制）の視点からの課題」第64回日
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本会計研究学会全国大会，関西大学， 9月15日。
鍛治邦雄 「外国人労働者と社会的費用ーE.Weinsteinの問題提起ー」関西大学商学会，
関西大学， 7月6日。
川上智子 林美玉氏「メーカーの複合様式に対する分析枠組みの考察：取引コスト分析ア
プローチ」に対するコメント，日本商業学会関西部会ジュニア・セッション，
大阪市立大学， 1月29日。
「新製品開発の産業間比較に関する新視点：バランス分化による顧客情報の利
用」日本商業学会関西部会，大阪市立大学， 4月16日。
岸谷和広 「広告研究における文化的視点の再検討」日本商業学会全国大会，桃山学院大学，
5月29日。
柴 健次 「二者関係における虚言行為に対する評価とその次元の検討」水谷聡秀と共同，
関西大学ソシオネットワーク戦略研究センター第33回綜合研究会. 6月11日。
「CEASを利用した簿記初学者教育の試み」アルカデイア市ヶ谷（私学会館），
私立大学情報教育協会，平成17年度全国大学IT活用教育方法研究発会， 7月
2日。
『CEASと個別演習問題を組み合わせた教育支援システムの開発とその適用』
（冬木正彦他と共同報告），教育システム情報学会，金沢学院大学， 8月25日。
「公会計と予算改革」国際公会計学会第8回全国大会，統一論題「公会計と予
算改革」，明治大学， 9月4日。
スタデイグループ報告「複式簿記システムの構造と機能に関する研究」，中野
常男らと共同， 日本会計研究学会，関西大学， 9月14日。
第12回全国大会．広島市立大学．座長,10月15日。
「リスク情報にみる期待ギャップとギャップの解消」本間基照と共同，デイス
クロージャー研究学会．第7回年次大会， 自由論題報告.1月12日。
杉本貴志 「忘れられた“ロッチデール生協”ー公正先駆者組合の分裂と 3つのライバル
組合の誕生」日本協同組合学会第25回大会，山梨学院大学， 10月16日。
陶山計介 ℃ ustomer Loyalty to PB/NB : Japan and UK." (後藤と共同報告）， 日本商業
学会関西部会7月例会，大阪市立大学， 7月16日。
高屋定美 "Do EMU countries have the same business cycle? Lesson for the Asian 
Monetary Integration" presented at EUSA-AP Conference December 2005, 
慶応義塾大学， 12月10日。
田村香月子 「日本の格付け制度再考ー利用者から見た日本における格付けの制度的特徴」
関西大学商学会，関西大学， 11月16日。
鶴田廣巳 「グローバリゼーションと法人税」財政理論研究会．中央大学駿河台記念館，
10月21日。
徳常泰之 「学生の視点からリスクマネジメント~JR尼崎脱線事故について～」 日本
リスクマネジメント学会，関西部会，大阪市立大学. 6月4日。
徳永昌弘 「シベリア経済開発再論ー―-F.Hil & C. Gaddy, The Siberian Curse (2003)に
よる論点提起を中心に」政治経済学・経済史学会（近畿部会），京大会館， 3月
11日。
"Company and Community: from the Company Towns Perspective", 
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Workshop on the Enterprise System in Transition, Kyoto University, 
October 1. 
℃ omparative Analysis on Company Towns", Workshop on the Enterprise 
System in Transition, Kyoto University, December 17. 
中蔦道靖 "Stil Japanese Management?-The Ownership Structure Featured in Nip-
pon Paint Co. Ltd" (共同発表） The Fourth Accounting History International 
Conference, Braga, Portugal, September 9. 
「環境配慮型原価企画の課題と可能性：企業事例を中心に」（単独発表）日本会
計研究学会第64回大会， 9月15日。
「日本ペイントに関する会計史研究 第2次大戦後の発展の特性について」（共
同発表）日本会計研究学会第64回大会， 9月16日。
日本会計史学会スタデイグループ「日本における会計史研究の成果と発展」（中
間報告）日本会計史学会第24回大会， 10月8日。
「我が国企業会計史研究の可能性と意義一日本ペイント会計資料を題材とし
て一」（共同発表）日本会計史学会第24回大会， 10月9日。
"Management Control using Material Flow Cost Accounting (MFCA) : A 
Case of Japanese Pharmaceutical Company" (共同発表） International 
Symposium on Corporate Sustainability Management, EMAN-AP Session, 
Bangkok, Thailand, November 24. 
長谷川 伸 「授業支援システムCEASと学生参画型授業一授業外学習・活動の促進一」第
1回関西大学現代GP交流会，関西大学， 3月15日。
「学生分科会の創設と学会運営への学生参加」経済教育学会2005年春季研究集
会，静岡県伊東市， 3月28日。
「300名規模の参加型学習ーCEASアンケートによる評価・改善」第2回関西大
学現代GPコンテンツ開発研究会，関西大学， 7月23日。
羽原敬二 「海事リスク管理 (MaritimeRisk Management)の体系と展開」日本海運経
済学会関西部会1月例会，神戸大学アカデミア館， 1月14日。
"The Improvement of Airport Safety in Asian Countries - The Study on 
Assistance for Aviation Safety Improvement in Developing Countries -," 
Airport Safety Workshop 2005 (航空分野安全性向上支援ワークショップ），国
土交通省航空局飛行場部建設課 (JCAB)・社団法人海外運輸協力協会 (JTCA),
国土交通省合同庁舎2号館， 3月2日。
「航空貨物運送と保険制度」航空交通研究会平成16年度第 6 回•財団法人関西
空港調査会，財団法人関西空港調査会会議室， 3月29日。
「航空機リース事業に対する課税と争点」航空交通研究会平成17年度第 2回・
財団法人関西空港調査会，財団法人関西空港調査会会議室， 9月30日。
基調報告1「アジア海域における海事セキュリティの確保と施策」日本海運経
済学会第39回大会統一論題報告シンポジウム「アジア物流におけるフロンティ
ア」，大阪学院大学， 10月16日。
"Airport Engineering Risk Management," Safety and Risk Assessment, 10th 
Floor, DCA. Bangkok, Thailand, November 1. 
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"Risk Management System to Enhance Aviation Safety," Seminar on the 
Improved Management of National Airports, JICA Master Plan Study on the 
Strategy for the Improvement of National Airports in the Philippines, EDSA 
Shangri-la Plaza Hotel, Mandaluyong City, Manila, Philippines, Thursday, 
November 24. 
廣瀬幹好 「作業の科学と管理の科学一F.W.ティラーのマネジメント思想ー」日本経営学
会関西部会第536回例会，立命館大学， 10月15日。
廣田俊郎 「2006年度組織学会年次大会統一論題問題提起」関西大学,10月9日。
水野 郎 「現代中国会計制度の発展と特質」（田昆如教授との共同報告）日本会計研究学
会，関西大学， 9月15日。
「現代中国会計制度の動向と特徴」千里山会計学研究会，関西大学， 10月8日。
〈講演会〉
安部誠治 「JR福知山線事故と日本の鉄道の安全」韓国建設交通部・緯国鉄道技術研究
院共催，鉄道安全セミナー，ソウル， 6月2日。
「韓日海底トンネルの建設と北東アジア物流システムに対する新模索に関する
コメント」日韓国交正常化40周年国際学術会議，韓国現代日本学会・韓国国際
政治学会ほか共催，ソウル， 6月48。
「JR福知山線事故」韓国鉄道フォーラム年次総会招聘講演，韓国鉄道フォー
ラム， ソウル， 7月21日。
大倉雄次郎 「日本経済と会計」吹田市民講座，千里市民センター， 10月14日。
「粉飾決算は何故なくならない」『視点・ 論点』 NHK教育テレビ， 11月7日。
川上智子 「中小卸の経営革新：逆境を機会に変える成長戦略」関西大学工クステンション・
リードセンター 平成16年度関西大学特別講座「関西中小企業の活性化と経営
革新セミナー」，関西大学， 2月26日。
「ビジネスプランのまとめ方」吹田市・吹田商工会議所主催ビバ・ベンチャー
吹田，関西大学 10月1日。
「顧客ニーズを探る：新製品開発のマネジメント」関西大学工クステンション・
リードセンター社会人のための関西大学サタデー・カレッジ講座2ビジネス「ケ
ースで学ぶマーケティング入門」，関西大学， 11月26日。
「顧客との接点を創る：流通チャネルのマネジメント」関西大学工クステンシ
ョン・リードセンター社会人のための関西大学サタデー・カレッジ講座2ビジ
ネス「ケースで学ぶマーケティング入門」，関西大学， 12月17日。
柴 健次 「アカウンティング・スクールの使命と展望」第 1回会計大学院協会シンポジ
ウム，関西学院大学主催，宝塚ホテル， 10月8日。
記念講演「政策会計学の構想」国際公会計研究学会，関西部会・九州部会合同
部会，九州産業大学， 12月38。
杉本貴志 「地球と人間と動物を考える経営とは？ーイギリス・スーパーマーケット業界
における社会的責任経営への取り組み」関西大学経済・政治研究所第166回公
開講座，関西大学， 11月16日。
高橋 切三巳 「関西3空港時代における大阪国際空港」大阪空港及び周辺地域活性化促進協
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議会池田市民文化会館， 1月28日。
「関西圏三空港問題」関西大学・大阪府文化情報センター，関西大学天六キャ
ンパス， 5月31日。
中 鴬 道靖 「環境管理会計の展開と課題」「物質フロー分析・産業連関分析・環境会計」連
続ワークショップ， 2月108。
中 邑光男 「授業改善のヒント」滋賀県立国際情報高校英語教員研修会，滋賀県立国際情
報高校， 3月3日。
「英語デイベートの方法と指導」滋賀県教育委員会主催平成16年度英語教員資
質向上研修，滋賀県立大学， 8月23日。
「中学校英語科スキット集を使った授業について」"中学校英語力向上事業にか
かる研究協議会" (第 1ブロック）指導助言，滋賀県志賀町立志賀中学校， 10
月27日。
「英語の基礎をかためる音読指導」上伊那英語教育研究会講演会，長野県辰野
町辰野中学校， 11月1日。
「中学校英語科スキット集を使った授業について」“中学校英語力向上事業にか
かる研究協議会"(第3ブロック）指導助言，滋賀県蒲生町朝桜中学校， 11月
4日。
「中学校英語科スキット集を使った授業について」‘‘中学校英語力向上事業にか
かる研究協議会"(第4ブロック）指樽助言，滋賀県浅井町立中学校， 11月25日。
羽 原 敬二 「現代社会におけるリスクマネジメント・システムの構築と展開」関西大学教
横田 茂
吉田友之
〈受賞・表彰〉
育講派会常任委員会， リーガロイヤルホテル， 1月11日。
「防災戦略とリスク管理」大阪西ロータリークラブ第2294例会卓話，阪神百貨
店11階・グリーンルーム， 3月28日。
「海運事業におけるリスクマネジメント」社団法人日本船主協会第4回海運セ
ミナー，海運クラブ， 7月7日。
「航空業界における危機管理・リスクマネジメントー空港の運営・管理とリス
クマネジメントー」中部国際空港「空港安全セミナー」平成17年度第 1回，中
部国際空港株式会社， 7月22日。
「ニューヨーク市の再生とコミュニティ」関西大学経済・政治研究所公開講座，
関西大学尚文館， 12月21日。
「貿易取引の実務」社団法人日本尚事仲裁協会，大阪産業創造館， 4月26日。
「実践貿易実務セミナー」大阪市経済局・社団法人大阪輸出入協会・ワールド
トレードセンター大阪大阪マーチャンダイズマート (OMMビル）， 12月2. 
6・9・13・16日。
安部誠治 第6回鉄道貨物振興奨励賞優秀賞．「日本の鉄道貨物輸送の現状と仮題」（李容
相氏と共著・ 共同受賞）．ジェイアール貨物・リサーチセンター， 10月27日。
